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This research is aim to analyze the influence of service quality and perceived 
usefulness against purchase decision through consumer trust in Go-Ride services 
especially in Bandung. Service quality and perceived usefulness become distinctive 
reason for consumer in using Go-Ride as an effective means of transportation. 
The population used in this research is Go-Ride service user in Bandung. 
This research method is using a non-probability sampling technique by purposive 
sampling method which the samples used were 151 respondents. Data obtained 
from the questionnaire which are processed and analyzed using SEM (Structural 
Equation Modeling) through AMOS program. 
The results showed that Service Quality and Perceived Usefulness have 
positive and significant impact on Consumer Trust. Subsequently the Consumer 
Trust has positive and significant impact on the Purchase Decision. In addition, both 
of independent variables also have a positive and significant impact on the Purchase 
Decision Go-Ride services in Bandung. 
 









 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
dan persepsi kemanfaatan terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan 
konsumen layanan Go-Ride di Kota Bandung. Kualitas pelayanan dan persepsi 
kemanfaatan menjadi suatu alasan tersendiri bagi konsumen dalam menggunakan 
Go-Ride sebagai pilihan sarana transportasi guna memenuhi kebutuhan akan sarana 
transportasi yang dinilai efektif. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna 
layanan Go-Ride di Kota Bandung. Metode penelitian ini menggunakan teknik non-
probability sampling dengan metode purposive sampling dimana sampel yang 
digunakan sebanyak 151 responden. Data diperoleh dari kuesioner yang kemudian 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis SEM (Structural Equation 
Modelling) melalui program AMOS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan dan Persepsi 
Kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan Konsumen. 
Kemudian Kepercayaan Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. Selain itu, kedua variabel independen juga memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian layanan Go-Ride di 
Kota bandung. 
 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Persepsi Kemanfaatan, Kepercayaan 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat termasuk 
dalam persaingan bisnis di Indonesia yang semakin ketat. Ditengah persaingan yang 
semakin kompetitif inilah para pelaku bisnis harus menyajikan yang terbaik demi 
mempertahankan usahanya dan diharapkan dapat terus berkembang di kemudian 
hari. Untuk mengatasi problematika persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku 
bisnis dituntut untuk terus berfikir kreatif untuk terus memberikan keunggulan 
kompetitif bagi usahanya. Dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan hasil 
penjualan, perusahaan harus bisa mengambil hati para konsumen serta memahami 
apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan para konsumen sehingga pada 
akhirnya konsumen akan memutuskan membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 
Konsep pemasaran menurut Theodore Levitt mewujudkan pandangan bahwa 
industri merupakan sebuah proses yang memuaskan konsumen, bukan proses 
memproduksi barang (Mowen dan Michael, 2002). Perilaku konsumen 
didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses 
pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, 
pengalaman, serta ide-ide. 
Kualitas pelayanan yang diberikan akan sangat berpengaruh terhadap 
kepercayaan konsumen atas sebuah produk. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis 
yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 





mengemukakan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan akan 
mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan sehingga usaha tersebut 
akan dinilai semakin bermutu. (Tjiptono, 2002) mengemukakan juga kualitas 
pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 
tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Maka dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan sebuah upaya dari 
perusahaan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumennya dengan 
memberikan berbagai kemudahan dengan tujuan agar apa yang dibutuhkan 
pelanggan dapat terpenuhi. 
Selain kualitas pelayanan yang baik, persepsi kemanfaatan dari sebuah 
produk turut mempengaruhi konsumen dalam timbulnya kepercayaan dari diri 
konsumen akan produk yang ditawarkan. Persepsi kemanfaatan ialah anggapan 
pengguna mengenai manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memilih untuk 
menggunakan sistem informasi tertentu (Wulandari, 2014). Perceived usefulness 
(persepsi kemanfaatan) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini 
bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya (Putra, 
2014). Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa persepsi kemanfaatan 
merupakan sebuah kepercayaan dari diri konsumen dalam sebuah proses 
pengambilan keputusan. 
Kotler dan Keller (2009) keputusan pembelian adalah keputusan para 
konsumen mebentuk preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan 
pilihan, konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang 





produk memiliki tujuh komponen yaitu, keputusan tentang jenis produk, keputusan 
tentang bentuk produk, keputusan tentang merek, keputusan tentang penjualnya, 
keputusan tentang jumlah produk, keputusan tentang waktu pembelian, keputusan 
tentang cara pembayaran.. 
Melalui kualitas pelayanan yang baik serta adanya persepsi kemanfaatan 
yang timbul dari diri konsumen, konsumen akan merasa puas dan timbul 
kepercayaan dalam dirinya untuk menggunakan suatu produk tanpa rasa ragu dan 
kecewa dalam benaknya. Kepercayaan dari diri konsumen ini akan timbul ketika 
konsumen mendapatkan apa yang sesuai dengan harapannya. Dengan adanya 
kualitas pelayanan yang baik dari perusahaan serta persepsi kemanfaatan yang 
sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, akan timbul rasa percaya konsumen 
terhadap perusahaan. Kepercayaan konsumen merupakan sebuah perwujudan 
komitmen antara konsumen dengan pihak perusahaan sehingga konsumen akan 
memutuskan untuk membeli produk atau jasa pada perusahaan tersebut. 
Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia. Perusahaan 
startup hasil besutan Nadiem Makarim ini merupakan sebuah perusahaan yang 
didirikan pada tahun 2010 di Jakarta yang  menaungi jasa transportasi berbasis 
internet dan aplikasi dengan segala efisiensi yang ditawarkan sehingga 
menimbulkan manfaat tambahan bagi para pengguna transportasi ojek 
konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi mobile internet, Go-Jek berhasil 
merevolusi industri transportasi ojek konvensional. Beberapa fitur yang ditawarkan 
saat perusahaan ini didirikan antara lain pengiriman barang, pesan antar makanan, 





mobile. Hingga Januari 2016, aplikasi GO-JEK telah diunduh sebanyak lebih dari 
10 juta kali di Google Play Store pada sistem operasi Android serta juga terdapat 
pada sistem operasi iOs Apple. 
Kehadiran internet tentunya telah menimbulkan dampak positif dan negatif 
yang berdampak pada kehidupan umat manusia, salah satu dampak positif yang bisa 
kita rasakan langsung dampaknya adalah internet telah membuat pekerjaan manusia 
menjadi lebih mudah dan efisien dari sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa 
internet telah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia saat 
ini.  
Karena manfaat besar yang dirasakan akibat adanya internet inilah, para 
pelaku bisnis mulai melirik potensial yang dapat dihasilkan oleh internet untuk 
mengembangkan bisnisnya agar menjadi lebih baik lagi dikemudian hari. 
Kesempatan ini tidak luput dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan rintisan 
(startup) dalam pengembangan bisnisnya. “Startup kini identik dengan perusahaan 
baru yang bergerak di bidang teknologi, khususnya teknologi informasi” (Wang, 
2015). Perkembangan ini terus menjalar berawal dari negara-negara maju hingga 
ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Perkembangan internet yang 






Tabel 1.1  


















Africa 1.158.355.663 16,0% 330.965.359 28,6% 7.231,3% 9,8% 
Asia 4.032.466.882 55,5% 1.622.084.293 40,2% 1.319,1% 48,2% 
Europe 821.555.904 11,3% 604.147.280 73,5% 474,9% 18,0% 
Middle East 236.137.235 3,3% 123.172.132 52,2% 3.649,8% 3,7% 
North 
America 




617.049.712 8,5% 344.824.199 55,9% 1.808,4% 10,2% 
Oceania/ 
Australia 
37.158.563 0,5% 27.200.530 73,2% 256,9% 0,8% 
World Total 7.259.902.243 100,0% 3.366.261.156 46,4% 832,5% 
100,0
% 
Sumber: http://www.internetworldstats.com/stats.html, Mei 2016. 
Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan pengguna 
internet di Dunia yang terus meningkat pesat dalam kurun waktu 15 tahun (2000 – 
2015) sebesar 832,5%. Keseluruhan jumlah penduduk di Dunia dengan total 
7.259.902.243 jiwa sebesar 46,4% nya telah menggunakan internet dengan 
pengguna untuk wilayah Asia sendiri telah mencapai 1.622.084.293 dari total 
populasi penduduk Asia sendiri sebesar 4.032.466.882 jiwa per tanggal 30 
November 2015. Prosentase pengguna internet di Asia berbanding dengan jumlah 
populasi adalah sebesar 40,2%, dilihat dari keseluruhan total pengguna internet di 
seluruh dunia, prosentase tadi telah menyumbang 48,2% dari total keseluruhan 
pemakaian internet. Hal ini telah membuktikan bahwa internet dewasa kini telah 
menjadi kebutuhan serta gaya hidup sehari-hari hampir keseluruhan masyarakat 
dunia. 
Dalam sebuah bisnis startup, sumber daya internet menjadi sumber daya 





demi kelangsungan bisnis tersebut. Internet sendiri merupakan sebuah jaringan 
dengan cakupan yang sangat luas dan bersifat global yang kemudian dapat 
menyatukan seluruh jaringan komputer yang kemudian memungkinkan terjalinnya 
komunikasi dan interaksi secara global. Sehingga dapat dikatakan bahwa internet 
memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam sebuah bisnis startup.  
Indonesia sebagai negara dengan jumalah penduduk terbanyak di Asia juga 
telah menunjukkan bahwa perkembangan internet cukup pesat di negara itu sendiri. 
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama 
dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berikut merupakan 
tingkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dari tahuin 1998 hingga tahun 
2015. 
Gambar 1.1  
Tingkat Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 
 
Sumber: http://www.datamaya.com/membaca-arah-internet-marketing-indonesia-






Berdasarkan data yang disajikan oleh Gambar 1.1, diketahui bahwa jumlah 
pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal inilah yang 
kemudian menarik para pelaku bisnis untuk mengembangkan sebuah bisnis startup 
berbasis internet di Indonesia. Pelaku bisnis yang tertarik untuk menciptakan 
peluang bisnis mengandalkan potensi pengguna internet yang terus meningkat salah 
satunya adalah Nadiem Makarim. Namanya mulai terkenal siring dengan booming-
nya nama Go-Jek di Indonesia. 
Go-Jek hingga Mei 2016 telah menyediakan berbagai fitur layanan dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat antara lain Go-Ride, Go-
Car, Go-Food, Go-Send, Go-Mart, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, 
Go-Tix, Go-Busway, serta Go-Pay. Kemudian untuk memenuhi hasrat kebutuhan 
masyarakat di berbagai kota di Indonesia, kini Go-Jek telah hadir di berbagai kota 
di Indonesia antara lain di wilayah Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, 
Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, dan Balikpapan. 
Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan perusahaan, produk ini pun 
disambut baik oleh konsumen dari berbagai kalangan. Kemudian website resmi dari 
Go-Jek yaitu www.go-jek.com juga memiliki jumlah pengunjung yang cukup tinggi 
seperti yang dilansir oleh www.statshow.com berikut ini. 
Tabel 1.2 
Estimasi lalu lintas dari website www.go-jek.com 
 Daily Monthly Yearly 
Pageviewers 14,762 442,860 5,883,130 
Visitors 6,709 201,270 2,448,785 





Penelitian kali ini hanya akan membahas mengenai Go-Ride khususnya di 
Kota Bandung dalam kurun waktu Mei 2015 hingga April 2016. Mengenai tingkat 
penjualan dari Go-Ride di Kota Bandung sendiri dalam kurun waktu Mei 2015 
hingga April 2016 yang penulis bisa dapatkan adalah sebagai berikut. 
Tabel 1.3  
Fluktuasi jumlah transaksi Go-Ride di Kota Bandung  












Mei 2015 13.274  Rp   357.398.000  
Juni 2015 13.863 589 Rp   377.301.000 Rp     19.903.000 
Juli 2015 13.138 -725 Rp   353.726.000 Rp  (23.575.000) 
Agustus 2015 13.373 235 Rp   363.571.000 Rp       9.845.000 
September 2015 13.409 36 Rp   363.643.000 Rp             72.000 
Oktober 2015 12.871 -538 Rp   346.717.000 Rp  (16.926.000) 
November 2015 12.124 -747 Rp   326.748.000 Rp  (19.969.000) 
Desember 2015 12.181 57 Rp   334.977.000 Rp       8.229.000 
Januari 2016 12.007 -174 Rp   324.085.000 Rp  (10.892.000) 
Februari 2016 11.886 -121 Rp   319.922.000 Rp     (4.163.000) 
Maret 2016 11.895 9 Rp   320.047.000 Rp           125.000 
April 2016 11.859 -36 Rp   319.738.000 Rp        (309.000) 
Sumber: Operasional PT. Go-Jek Indonesia wilayah Bandung, Mei 2016, diolah. 
 Data pada Tabel 1.3 menunjukkan fluktuasi jumlah transaksi layanan Go-
Ride di Kota Bandung. Periode Mei sampai Juni 2015 mengalami jumlah kenaikan 
order sebesar 589 order namun untuk bulan selanjutnya yaitu Juli 2015 mengalami 
penurunan yang sangat drastis sebesar 725 order. Kemudia untuk 2 (dua) bulan 
berikutnya yaitu periodeAgustus dan September mengalami kenaikan jumlah order 
dengan total sebesar 271 order. Namun, dari data yang disajikan, terdapat 
penurunan secara terus menerus dari periode Oktober 2015 hingga April 2016 
meskipun pada bulan Desember 2015 dan Maret 2016 mengalami kenaikan namun 





hanya sebanyak 9 order untuk periode Maret 2016. Fluktuasi jumlah transaksi 
layanan Go-Ride di Kota Bandung periode Mei 2015 hingga April 2016 disajikan 
dalam grafik berikut ini. 
Gambar 1.2 
Grafik Fluktuasi Nilai Total Transaksi Go-Ride di Kota Bandung 
Periode Mei 2015 – April 2016 
 
Sumber: Operasional PT. Go-Jek Indonesia wilayah Bandung, Mei 2016, diolah. 
 
Berdasarkan data pada Gambar 1.2, menunjukkan penurunan yang terus 
menerus terjadi pada Go-Ride untuk wilayah Bandung sejak Januari 2016 hingga 
Maret 2016. Penurunan ini bisa disebabkan oleh satu dan lain hal yang pada 
akhirnya menyebabkan penurunan jumlah nilai total transaksi pada layanan Go-
Ride di Kota Bandung.  
Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa 
responden, konsumen telah menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Go-
Ride sudah baik. Hal ini didasari oleh fakta di lapangan dimana pihak Go-Ride telah 
melayani konsumennya dengan baik dengan memberikan standar keamanan 












oleh pelatihan safety riding sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin 
berkualitas. 
Kemudian untuk variabel persepsi kemanfaatan, responden memberikan 
tanggapan bahwa dengan hadirnya Go-Ride di Kota mereka telah membantu 
kegiatan sehari-hari para responden menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dengan 
adanya layanan pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, serta tentunya 
transportasi ojek dengan pemesanan melalui aplikasi mobile dirasa telah membantu 
kegiatan sehari-hari para responden. 
Dengan pelayanan berkualitas yang diberikan dan manfaat akan kehadiran 
Go-Ride di tengah masyarakat, kedua hal tersebut telah menimbulkan kepercayaan 
bagi para konsumen Go-Ride sendiri. Terlebih dari pihak perusahaan telah 
memberikan info detail mengenai driver yang akan membawa pelanggan atau pun 
membawa pesanan dari para pelanggan. Kemudian perusahaan juga memberikan 
layanan customer service guna memberikan pelayanan cepat tanggap kepada para 
konsumen jika terjadi suatu hal. Para responden memberikan tanggapan bahwa hal 
tersebut telah menambah kepercayaan konsumen dari sisi keamanan dalam 
menggunakan Go-Ride untuk kebutuhan sehari-hari mereka. 
Didasari oleh pelayanan berkualitas yang diberikan perusahaan kepada 
setiap konsumennya, manfaat yang dirasakan bagi para konsumen ketika 
menggunakan produk tersebut, serta kepercayaan yang timbul dari diri para 
konsumen ketika menggunakan produk tersebut lah yang kemudian memberikan 
keyakinan bagi para konsumen untuk membuat keputusan dalam melakukan 





Penelitian ini didasari dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetya, 
Srikandi, dan Edy (2014) yang menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan 
mempengaruhi keputusan pembelian. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Baskara dan Guruh (2014) yang menunjukkan bahwa kepercayaan 
pelanggan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dikembangkan 
untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi kemanfaatan 
terhadap kepercayaan pelanggan dalam keputusan pembelian Go-Ride di Kota 
Bandung. Sehingga judul yang diambil dari penelitian ini adalah Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Konsumen Serta Implikasinya 
Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Go-Ride di Kota Bandung). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Kehadiran Go-Jek di beberapa kota di Indonesia disambut baik oleh 
masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah pengguna aplikasi Go-Jek 
di Indonesia, selain itu tingkat pertumbuhan perusahaan yang cepat juga 
mengindikasikan sambutan yang baik dari para konsumen perusahaan itu sendiri. 
Penurunan jumlah transaksi Go-Ride di Kota Bandung yang terjadi 
mengindikasikan telah terjadi pula penurunan pembelian oleh konsumen atas 
produk layanan Go-Ride dalam hal ini untuk wilayah Kota Bandung. Dari situasi 
tersebut dapat diindikasikan telah terjadi sebuah masalah dalam perusahaan untuk 
produk perusahaan berupa layanan Go-Ride untuk wilayah Bandung. Apabila 





penanggulangan yang tepat akan berdampak pada masa hidup perusahaan dalam 
waktu kedepan. 
Kepercayaan konsumen dirasa menjadi salah satu hal yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen atas produk layanan Go-Ride 
khususnya untuk wilayah Kota Bandung. Kepecayaan konsumen bisa timbul 
diantaranya karena ada kualitas pelayanan yang baik dari pihak perusahaan kepada 
konsumen serta adanya manfaat tambahan yang didapatkan konsumen ketika 
menggunakan produk tersebut. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan pada bagian 
sebelumnya, maka research problem dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 
meningkatkan minat keputusan pembelian konsumen terhadap produk layanan Go- 
Ride di Kota Bandung”. Kemudian yang menjadi research question dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Apakah kualitas pelayanan dari pihak Go-Ride berpengaruh positif terhadap 
kepercayaan konsumen? 
2. Apakah persepsi kemanfaatan dari layanan Go-Ride berpengaruh positif 
terhadap kepercayaan konsumen? 
3. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian konsumen pada layanan Go-Ride? 
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian konsumen pada layanan Go-Ride? 
5. Apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap keputusan 





1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepercayaan 
konsumen Go-Ride. 
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap kepercayaan 
konsumen Go-Ride. 
3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan 
pembelian konsumen Go-Ride. 
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 
pembelian konsumen Go-Ride. 
5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap keputusan 
pembelian konsumen Go-Ride 
 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Go-Ride 
Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan terhadap perusahaan 
atas faktor-faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam sebuah 
keputusan pembelian. Kemudian bagi Go-Ride diharapkan dapat 
merumuskan suatu strategi pemasaran yang baik agar dapat bersaing 
menjadi salah satu penyedia layanan transportasi berbasis online nomor satu 





2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat menjadi salah satu 
sumber referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai keputusan 
pembelian. 
3. Bagi Konsumen 
Khususnya bagi para pengguna jasa Go-Ride dapat memberikan 
pengetahuan serta informasi lebih mengenai faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan ketika akan melakukan sebuah keputusan pembelian. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
 BAB II : TELAAH PUSTAKA 
  Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan teori, kerangka 
pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 
 BAB III : METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang variabel penelitian, sampel, jenis dan sumber 








BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
 Bab ini menguraikan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi 
objek penelitian, gambaran umum responden, analisis data dan pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
  Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 
saran-saran yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
